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Выбранная Анастасией Александровной тема выпускной 
квалификационной работы является актуальной в связи с набирающими 
активность организациями экстремистского и террористического характера в 
различных медиа. Цель выпускной квалификационной работы – изучение 
теоретических и практических аспектов коммуникационных технологий 
противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации. 
Предметом исследования является коммуникационная стратегия 
противодействия терроризму и экстремизму в социально-политической 
системе РФ. 
Достоинства выпускной работы - логичность построения и полнота 
изложения материала. Особенно хотелось бы отметить, что автор достаточно 
подробно осветил вопросы, связанные с теоретико-методологическими 
основаниями изучения коммуникационных технологий противодействия 
терроризму и экстремизму в Российской Федерации (Глава 1). 
Представляется достаточно интересным попытка автора провести 
эмпирическое исследование и выявление коммуникационных технологий 
противодействия терроризму и экстремизму в РФ (Глава 2). 
К недочётам работы, на мой взгляд, можно отнести следующее: 
1. Обозначенная автором задача дипломной работы «Оценка 
эффективности используемых технологий противодействия терроризму и 
экстремизму в РФ, выявление слабых сторон и аспектов коммуникационной 
стратегии» не раскрывает именно оценку эффективности используемых 
коммуникационных технологий; 
2. В связи с предыдущим пунктом хочется уточнить у автора 
работы, что в целом понимается под «эффективностью» используемых со 
стороны силовых ведомств РФ коммуникационных технологий?; 
3. Вызывает недоумение, зачем автор в основном тексте своей 
выпускной квалификационной работы использует таблицу на 8 страниц?! Это 
касается таблицы №5 на стр.40-48; 
4. Что за нормативно-правовой акт использует автор в своей работе 
(указан под №10 в списке используемой литературы)- «Комплексный план 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 
2018 годы» от 26 апреля 2013 № 1069 //с изм. от 5 октября 2016 г.? 
5. В ходе изучения текста рецензентом были выявлены 
стилистические и орфографические ошибки, а также ошибки при 
оформлении текста ВКР. 
Выпускная квалификационная работа Доме Анастасии Александровны 
в целом соответствует требованиям основной образовательной программы к 
профессиональной подготовке по данному направлению и может быть 
допущена к защите. Считаю, что данная работа заслуживает положительной 
оценки, а ее автор присуждения квалификации бакалавр по направлению 
031600 «Реклама и связи с общественностью». 
Уникальность текста ВКР составляет 73%. 
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